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“Por acceso abierto a la literatura científica se entiende  su libre 
disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier usuario su 
lectura, descarga, copia, impresión, distribución o cualquier otro 
uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de 
cualquier tipo. La única restricción sobre la distribución y 
reproducción sería dar a los autores control sobre la integridad  de 
su trabajo y el derecho a ser citado y reconocido su trabajo 
adecuadamente.” Peter Suber









Acceso abierto no es sinónimo de acceso 


































Objetivos del acceso abie to
Maximizar el impacto de los documentos científicos ...
... optimizando el acceso a los documentos científicos 









Estrate ias del AA
Revistas de Acceso Abierto
Archivos abiertos o depósitos
(self-archiving/auto-archivo)









Lista Latinoamericana sobre Acceso Abierto y 
Repositorios 
LLAAR es un foro de discusión para debatir temas relativos al acceso abierto 
y para favorecer la creación y mantenimiento de repositorios de acceso 
abierto a la producción educativa, académica y científica latinoamericana. 
http://groups.google.cl/group/LLAAR
Temas a tratar:
Estrategias para favorecer la creación y mantenimientos de repositorios de 
acceso abierto en Latinoamérica.
Estrategias para la creación de una red de repositorios latinoamericanos.
Infraestructura para lograr repositorios interoperables a nivel nacional, 
regional y global.
Políticas científicas que favorezcan la creación y uso de repositorios de 
acceso abierto.
Evaluación del impacto y visibilidad de las obras intelectuales depositadas en 
repositorios de acceso abierto.









La unión del acceso abierto en español y los 
Latinoamerica os









Wiki Acceso Abi rto e  E pañol
Creación: Agosto 2009
http://wikiaa.unr.edu.ar/
Producto de la necesidad de LLAAR - Lista 
Latinoamericana de Acceso Abierto Repositorios 
(junio 2009)
http://groups.google.cl/group/LLAAR
Coordinadoras: Paola Bongiovani de la 
Universidad Nacional de Rosario y Nancy Gómez 
– Editora de E-LIS 


















Objetivos y ca acterística   del wiki
Constituirse en una guía de información en 
español sobre Acceso Abierto (Open Access) 
tanto científica como académica. 
El wiki pertenece a la comunidad de 
profesionales que lo usa. 
  Iniciativa que cuenta con el apoyo de: 
Universidad Nacional de Rosario (infraestructura y 
soporte), 
E-LIS: E-prints in Library and Information Science 









Normativa para la cr ació  de contenidos 
Acuerdo tácito en que otras personas pueden editar sus entradas y trate de 
evitar la denominada Guerra de ediciones 
Creación de nuevo contenido. Antes de crear nuevo contenido revise la 
información existente y las notas descriptivas al principio de cada entrada. 
Las entradas en Wiki_AA serán concisas. Si quiere contribuir un trabajo más 
extenso considere otras opciones como publicar dentro de E-LIS, repositorios, 
blogs o Wikipedia. 
Uso de páginas de discusión. Si quiere realizar comentarios o brindar 
opiniones, use las páginas de discusión disponibles para cada entrada.Si 
elimina contenido del wiki que otra persona ha contribuido, por favor explique 
aquí los motivos. 
Estructura o listados. No borre la estructura o los listados del wiki, por favor 
envíe a la lista LLAAR las sugerencias de cambios en la estructura para su 
aceptación por la comunidad. 
Gráficos. El uso de gráficos en este wiki es limitado. 









Política general y derecho de autor
Respetamos los derechos de autor. Si se suben obras 
intelectuales protegidas por derechos de autor de otro 
sitio, este material será eliminado. 
Licencias CC. Si desea usar el contenido, este wiki y 
todo su contenido está liberado bajo la licencia 2.5 
(compartir obras derivadas igual) Si no está de acuerdo 
en compartir sus contribuciones bajo las condiciones 
especificadas en la licencia, por favor no participe de 
este wiki. 
Motivos para eliminar contenido: Spam, vandalismo, 
ataques personales, publicidad de productos o 
servicios y cualquier contribución que no respete la 
temática propuesta por este wiki, será eliminada. 













– Beneficios del Acceso Abierto 
– Estado de Situación por País 
Modelos de Publicación 
– Repositorios de Acceso 
Abierto 
» Directorios, Buscadores 
y Recolectores 
» Gestión de Derechos de 
Autor 
» Ranking de Repositorios 
» Repositorios 
Institucionales 
» Repositorios Temáticos 
– Revistas de Acceso Abierto 
» Directorios, Buscadores 
y Recolectores 
Políticas de Acceso abierto 
– Declaraciones AA por País 
– Brasil 
– Políticas AA Editoriales 
Bibliografía sobre Acceso abierto 
Blogs sobre Acceso Abierto 




Eventos Semana del Acceso Abierto (19 al 
23 de Octubre de 2009) 
Investigaciones sobre Acceso Abierto 
Proyectos Nacionales e Internacionales 
14
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Semana del Acc so Abierto 2009
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Incremento del trabajo colaborativo, por 
ende la incorporación de nuevos 
colaboradores/editores
Promoción más amplia de la wiki en los 
diferentes países de Latinoamérica
Trabajo más intenso con los promotores 
del AA de habla hispana
Universidad Metropolitana, 19 de octubre de 2009
http://eprints.rclis.org
E-prints in Library
and Information Science
http://
eprints.rclis.org
http:/
eprints.rclis.org
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Muchas gracias
nancydiana@gmail.com
